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1 Pour  sa  septième  et  avant  dernière  année  de  fonctionnement,  le  PCR  ARBANO,
acronyme  de  l’Antiquité  en  Basse-Normandie,  a  consacré  une  grande  partie  de  ses
moyens à la construction d’un atlas dynamique regroupant, sous la forme d’un SIG et
d’une  interface  Google  Earth,  l’ensemble  des  données  spatiales  collectées  par  les
différents ateliers thématiques.
 
Dernière année de collecte de données
Atelier 1 : organisation des territoires, des réseaux de circulation terrestres, de l’espace
rural et littoral
2 Cet atelier présente une synthèse sur les réseaux de circulation terrestres à l’échelle de
la région, et montre en particulier l’avancée réalisée sur la connaissance des réseaux
secondaires depuis quelques années dans les secteurs de la Plaine de Caen et dans le
Cotentin. De même, un travail cartographique et de notices a été réalisé sur le thème
des villae. Toutefois l’avancée de ce dossier reste tributaire du peu de fouilles relatives à
ce  type  d’établissement,  dont  la  grande  majorité  n’est  finalement  identifiée  qu’en
prospection aérienne.
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3 Le travail  d’analyse régressive sur les limites de territoires anciens s’achève avec la
livraison d’une  cartographie  renouvelant  largement  la  discussion sur  les  limites  de
cités.  On  retiendra  notamment  la  proposition  d’une  façade  maritime  attribuée  aux
Esuviens, façade qui se situerait entre les embouchures de l’Orne et de la Dives.
4 Les  notices  d’agglomérations  antiques,  comportant  entre  autres  la  vérification
méthodique des mentions anciennes d’agglomérations de carrefour ou secondaire, sont




5 Les  travaux  d’analyses  archéométriques  et  céramologiques  se  sont  poursuivis,  en
particulier par la reprise de la documentation et du mobilier issus du four de potier
antique de Lisieux « Plateau Saint-Jacques ».  Le  groupe de travail  sur  le  verre et  le
mobilier instrumentum délivre, quant à lui, une synthèse sur l’outillage du travail du
bois et les outillages polyvalents.
 
L’atlas dynamique
6 Cet atlas regroupe les données relatives aux sites archéologiques urbains ou ruraux
antiques sous différentes formes. Les principaux sites ruraux de la Plaine de Caen, du
Bessin et du Cotentin sont intégrés à l’atlas à l’échelle de la structure archéologique.
Les données sur le monde urbain sont plus inégales et concernent principalement les
agglomérations de Vieux et Valognes.  Mais c’est aussi  au sein de cet atlas que sont
représentés les travaux de synthèses sur les réseaux de circulation terrestre ancien, les
limites de territoires, les ensembles funéraires ou encore les sites à caractère cultuel. La
compilation de ces données dans le SIG permet essentiellement d’interroger les sites
dans leur environnement et de produire des cartes synthétiques. Les mêmes données
intégrées à l’interface Google Earth visent à une utilisation plus consultative. Dans cette
dernière  configuration  l’utilisateur  est  guidé  dans  sa  navigation  par  le  mode  de
classement des données et leur représentation graphique. Il  peut ainsi se promener
dans l’espace antique régional en suivant les différents thèmes proposés et interroger
chacun des points sur sa chronologie et son type. Dans de nombreux cas, l’utilisateur
peut également ouvrir des notices de sites illustrées et accéder à des liens vers des
publications en ligne.
 
Préparation du colloque 2018
7 Le PCR ARBANO approche de sa conclusion et a commencé à organiser son colloque
programmé  en  octobre 2018.  L’objectif  de  cette  manifestation  est  de  restituer  les
travaux menés depuis 2011 sous forme de communications puis de les publier dans des
actes. Le colloque s’ouvrira également aux communications de chercheurs travaillant
sur l’Antiquité dans le nord-ouest de la Gaule.
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